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ANDRÉS M., La Teología Española en el siglo XVZ, 11, «BAC Maior 
14», Madrid 1977. Edic. La Editorial Católica S.A. 
ASOCIACI~N ECUMÉNICA DE TEÓLOGOS DEL «TERCER MUNDO», Teología afri- 
cana, Madrid 1978. Edic. PPC. 
Biblia Znterconfesional: Nuevo Testamento, Madrid 1978. Edic. La Casa 
de la Biblia. 
BOI-IIGUES R., Escuela de oración. 50 formas sencillas de orar, <Pastoral 
Aplicada 92», Madrid 1978. Edic. PPC. 
ROVER J.M.-O'CALLAGHAN J., Nuevo Testamento Trilingüe, «BAC 402)')~ 
Madrid 1977. Edic. La Editorial Católica S.A. 
CABA J., El Jesús de los Evangelios, «BAC 392», Madrid 1977. Edic. La 
Editorial Católica S.A. 
CABE~TERO T., Conversaciones sobre la fe, «Pedal 71», Salamanca 1977. 
Edic. Sígueme. 
CAMARA H., ¿Quién soy yo?, «Testigos del Hombre 22», Madrid 1978. 
Edic. Sígueme - Sociedad de Educación Atenas. 
CANTAVELLA J., La Sociedad contra los ancianos, Madrid 1978. Edic. PPC. 
CARDENAL E., El Evangelio en Solentiname, 11, «Pedal 81», Salamanca 
1978. Edic. Sígueme. 
CASTAÑO COLOMBR J., La Joc en España (1946-1970), «El paso de los 
días 4», Salamanca 1M8. Edic. Sígueme. 
CASTILLO J.M., La alternativa cristiana. Hacia una iglesia del pueblo, 
«Verdad e Imagen 52», Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE, La c0nZ~niÓn C C ~ C S ~ U ~ ,  
Madrid 1978. Edic. PPC. 
CUENCA J.M., Aproximl~ción a la historia de la Iglesia contemporánea 
en España, Madrid 1978. Edic. Rialp. 
D ~ A Z  C., Mounier y la identidad cristiana, «Estudios Sígueme 24», Sala- 
manca 1978. Edic. Sígueme. 
DUPONT J. y otros, La parabola degii invitati al banchetto, Brescia 1978. 
Paideia Editrice. 
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D u ~ u o c  CHR. y otros, Jesucristo en la historia y en la fe, «Verdad e 
Imagen 50», Salamanca 1977. Edic. Sígueme. 
DUSSEL E.-D., Desintegración de la cristiandad colonial y liberación. Pers- 
pectiva latinoamericana, «El peso de los días 7», Salamanca 1978. 
Edic. Sígueme. 
EPISCOPAD~ ESPAÑOL, LOS valores religiosos y morales en la Constitu- 
ción, Madrid 1977. Edic. PPC. 
EQUIPO INTERNACIONAL DEL MOVIMIENTO POR UN MUNDO METOR, Res- 
puesta cristiana al reto de nuestro tiempo, Madrid 1978. Edic. PPC. 
EQUIPO PEDAGÓGICO PPY), Tiempo de crecer. Libro de trabajo, 1-3: 6-8 
EGB, Madrid 1978. Edic. PPC. 
EQUIPO PEDAGÓGICO PPC, Religión y humanismo. Planteamiento crítico 
de la f e  cristiana, 1-2, Madrid 1978. Edic. PPC. 
ESCUDERO FREIRE C., Devolver el evangelio a los pobres, «Biblioteca de 
Estudios Bíblicos 19», Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
GARAUDY R., Militancia marxista i existencia cristiana. Garaudy a Bar- 
celona, Barcelona 1977. Edic. Claret. 
GARC~A BARBERENA T. y otros, El vínculo matrimonial. ¿Divorcio o in- 
disolubilidad?, <BAC 395», Madrid 1978. Edic. La Editorial Católica 
S.A. 
GARCIA-SALVE F., Yoga para rejuvenecer, «Pedal 80», Salamanca 1978. 
Edic. Sígueme. 
GIRARDI G., Fe cristiana y materialismo histórico, Salamanca 1978. Edic. 
Sígueme. 
GONZÁLEZ DE CARDENAL O. y otros, Cambios históricos e identidad cris- 
tiana, «Verdad e imagen 54», Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
GUERRA M., Diccionario morfológico del Nuevo Testamento, «Facultad 
Teológica del Norte de España 40», Burgos 1978. Edic. Aldecoa S.A. 
GUILLEN J., Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos, 11: La vida 
pública, «El peso de los días 6», Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
GUIX J.M., Justicio y caridad, «Pensamiento Social 4», Madrid 1977. 
Edic. PPC. 
HENGEL M., El Hijo de Dios. E! origen de la Crist01og:a y la historia de 
la religión judeo-helenística, ((Biblioteca de Estudios Bíblicos 21», Sa- 
lamanca 1978. Edic. Sígueme. 
HERRAEZ F., La opción fundamental, «Estudios Sígueme 23», Salamanca 
1978. Edic. Sígueme. 
HUERGA ., Savonarola Reformador y profeta, «BAC 397», Madrid 1978. 
Edic. La Editorial Católica S.A. 
IBÁÑEZ J.M., Vicente de Paúl y los pobres de su tiempo, «Nueva Alian- 
za 73», Salamanca 1977. Edic. Sígueme. 
INIESTA A., Reflexiones sobre el paro y sobre la Iglesio en el futuro de 
España, Madrid 1978. Edic. PPC. 
JUBANY N., LOS ministerios en la acción pastoral de la Iglesia, Madrid 
1978. Edic. PPC. 
KASEMANN E., Ensayos exegéticos, «Biblioteca de Estudios Bíblicos 20», 
Salamanca 1978. Edic. Sígueme. 
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KINKELAMMERT F., Las armas ideológicas de la muerte, «Agora», Sala- 
manca 1978. Edic. Sígueme. 
LARRABE J.L., Moral matrimonial y sicología moderna, extret de «Lu- 
men» 27 (1978) 97-136. 
LARRABE J.L., El sacerdote hombre de evangelio y comunidad, Madrid 
1978. 
LÓPEZ DE SALAMANCA J. - MART~NEZ DE OSMA P., La confesión y las 
indulgencias. Prerreforma y tradición, Salamanca 1978. Edic. San ES- 
teban. 
MARQUES I PLANAGUMA J.M., fndices del Archivo de la Nunciatura de 
Madrid 1 (1664-1754), «Publicaciones del Instituto Español de His- 
toria Eclesiástica, Subsidia 15», Roma 119781. 
MART~N VELASCO J., La religión en nuestro mundo, «Verdad e Imagen 
53», Salamanca 1978. Edic. Sigueme. 
MENDIZÁBAL .M., Dirección espiritual. Teoría y práctica, <<BAC 396% 
Madrid 1978. Edic. La Editorial Católica S.A. 
MOLTMANN J., La Iglesia fuerza del espíritu, «Verdad e Imagen 51», Sa- 
lamanca 1978. Edic. Sígueme. 
MOTCHANE D., Claves del socialismo, «Agora», Salamanca 1978. Edic. 
Sígueme. 
O n ~ s ~ o s  DEL SUR DE ESPANA, Carta a los sacerdotes, Madrid 1978. Edic. 
PPC. 
OSUNA A., Derecho natural y moral cristiana, «Glosas 1», Salamanca 
1978. Edic. San Esteban. 
PALACIOS L.E., La prudencia política, «Biblioteca Hispánica de Filosofía 
92», Madrid 1978. Edic. Gredos. 
PANNENBERG W. y otros, La Revelación como historia, «Verdad e Ima- 
gen 46», Salamanca 1977. Edic. Sígueme. 
PERARNAU J., L1«Alia Informatio Beguinorum» d'Arnou de Vilanova, 
«Studia, Textus, Subsidia, II», Barcelona 1978. Edic. Facultat de 
Teologia. Secció de Sant Pacii. 
PERARNAU J., DOS tratados «espirituales» de Arnau de Vilanova en ira- 
ducción castellana medieval, «Publicaciones del Instituto Español de 
Historia Eclesiástica, Monografías 25», Roma [1978]. 
PESCE M., Paolo e gli Arconti a Corinto. Storia della ricerca (1888-1975) 
ed esegesi di Icor  2,643, Brescia 1977, Paideia Editrice. 
PRAT I PONS R., Fe i Universitat d'avui, «Collecció l'Home Nou 44», 
Barcelona 1974. Edic. Nova Terra. 
PRONZATO A., El hombre reconciliado. Peregrinación a través de lo co- 
tidiano para celebrar la fiesta de la vida, «Nueva Alianza 74», Sa- 
lamanca 1978. Edic. Sigueme. 
PUJADAS I., Joan Alzina. Chile en el corazón, «Tierra dos tercios 5», 
Salamanca 1978. Edic. Sigueme. 
SADABA J., Filosofía, lógica, religión, «Hermeneia 13», Salamanca 1978. 
Edic. Sgueme. 
SANTHA G., Epistulae ad S. Iosephum Calasanctium ex Europa centrali 
(1 625-1 648), Roma 1969. 
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URDANOZ T., Historia de la Filosofía, VI:  Siglo X X :  De Bergson al final 
del existencialismo, Madrid 1978. Edic. La Editorial Católica S.A. 
V~LLALMONTE A. D E ,  Bibliografía sobre el pecado origina!, extret de «Na- 
turaleza y Gracia», Salamanca 1978. 
VILLOT J., Evangelizar la cultura, Madrid 1978. Edic. PPC. 
WURMBRAND R., La Iglesia mártir de hoy. Torturado por Cristo, Lon- 
dres 1978(?). 
XHAUFFLAIRE M. y otros, Práctica de la Teología Política, «Agora». Sa- 
lamanca 1978. Edic. Sígueme. 
